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	Навчальний посібник містить теоретичні основи та прикладні засоби логічного програмування у розв’язанні задач штучного інтелекту. Викладено основні можливості мови логічного програмування Prolog та використання вбудованиї механізмів логічного виведення для побудови простих експертних систем. Наведено принципи розробки експертних систем  мовою логічного програмування Prolog. Розглянуто теоретичні і практичні питання створення та експлуатації експертних систем. Наведено описи логічних моделей предметних областей будівельного, економічного та інших спрямувань. Призначено для студентів спеціальностей 122 – Комп’ютерні науки, 126 – Інформаційні системи та технології, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, а також усіх тих, хто цікавиться цими питаннями. УДК 510.755:004.825
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